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背景
一 賽馬會「關愛 ˙服務 ˙ 研習 @ 屯門」計劃
嶺南大學服務研習處於 2016 年年底，推出一項為期三年由香港
賽馬會慈善信託基金捐助的賽馬會「關愛 ˙ 服務 ˙ 研習 @ 屯門」計
劃，透過連繫政府不同部門、非政府組織、教育界和商業機構等持份
者，創造跨界別協作的服務研習項目，於社區推動「積極樂頤年」，
以應對人口高齡化社會議題。
賽馬會「關愛 ˙ 服務 ˙ 研習 @ 屯門」計劃推動多項服務研習
項目，促進老師、學生和社區夥伴的相互合作，培養學生瞭解他們角
色的同時，宣揚關愛長者及長幼共融的訊息。計劃亦加強推廣大學的
社會責任，為區內的長者、地區持份者及其他高等教育院校分享資訊，
激發更多推動社區發展的創新思維；以及促進香港和亞洲不同持份者
和服務研習實踐者開展協作網路，鼓勵更多社區參與。
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背景
二 服務研習長者議題專題記者
嶺南大學服務研習處為大學生提供不同探索和參與社區的學習平
台，在賽馬會「關愛．服務．研習 @ 屯門」計劃下，服務研習處於
2017 年年初成功招募了十一位大學生成為「服務研習長者議題專題記
者」（下稱「專題記者」）。專題記者於同年二月至四月期間接受了
一系列的培訓，當中包括認識社區高齡化的議題、採訪、攝影及寫作
技巧等，亦安排參觀媒體機構，了解記者的日常工作及環境；於同年
三月至七月期間，專題記者到屯門藍地大街的傳統店鋪進行訪談。
藍地大街（下稱大街）位於新界屯門，是藍地的主要街道，附近
有輕鐵藍地站、港鐵兆康站及嶺南大學。大街內有不少的村屋及小店
鋪，包括舊式士多、百貨店及糧油雜貨店等，保留傳統市集的面貌，
也算是偏離市中心的一條特色街道。在中文系講師蕭欣浩博士的指導
下，專題記者撰寫專題文章，並透過文字及相片記錄店鋪的故事。服
務研習處亦把文章編成此刊物，藉此加強大眾對屯門社區的認識。
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▲位於藍地大街的「百好繪本士多」
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序言
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序言 藍地無故事？
有人的地方就有故事，那為甚麼說藍
地無故事？因為若果欠缺記錄，街坊不再流
傳，地方的歷史文化只是塵封的寶藏，沒人
留意，沒人關心，漸漸就不會再有故事。藍
地究竟有甚麼故事？需要有心人的探索，這次嶺南大學的十多位學生
正充當這個角色，他們關懷長者，對大學鄰近的地區有所好奇，同時
想為香港記錄一些故事。項目得到賽馬會「關愛．服務．研習 @ 屯門」
計劃的支持，讓學生有更完備的學習和深入的探討，服務研習處邀請
我與學生同行藍地，教授他們訪問與撰寫的技巧，我當然樂意寓教學
於學習，因為藍地大街的人和事，正正是了解香港的尚佳材料。嶺南
大學服務研習處總監施樂民教授，於推動屯門歷史的整理不遺餘力，
屯門區議員陶錫源先生，亦毫不吝嗇為同學穿針引線，這些都為項目
的推展營造良好契機。服務研習處各同事為項目盡心盡力，使各個部
分都能順利完成，實在不容易。
十多位參與的學生各有所長，用文字建構故事，與受訪者同樣重
要。學生初出茅廬，面對陌生人事，難免有點不知所措，學習機會就
蕭欣浩博士
嶺南大學中文系講師
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這樣出現於服務當中，我與服務研習處的同事在旁觀察、指導，引領
他們逐步融入訪問的氛圍。學生到藍地大街的店鋪，了解家家戶戶的
生活經歷，地區變遷、兩代感情、年代更替，不單是書寫的題材，同
時變作學生成長的土壤，讓他們反思、前進。這本書記錄藍地大街的
故事，也有學生成長的故事，難道真的是藍地無故事？其實只要有心，
哪裏都有故事。
11
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序言 從學生作品看藍地大街
This book contains vivid stories, 
photographs, and reflections about 
cultural heritage among the small 
businesses in the main street of Lam Tei. 
With the guidance provided byDr. Siu Yan Ho, of the Chinese 
Department, the Lingnan University students, serving as 
reporters, interviewed some owner-managers in Lam Tei about 
their livelihoods and values, and then wrote the stories and 
reﬂections based on their ﬁndings and insights. 
The stories obtained through the students' research 
represent the distinctiveness, character, and passion of these 
local people, along with their community spirit. They also 
convey how rising rents, competition, changing consumer 
values, and Lam Tei's transformation into a commuter village 
are challenging their traditional livelihoods. Not only the stories 
but also the students' reﬂections remind us of the importance 
of respecting local traditions and livelihoods, and of conserving 
施樂民教授
嶺南大學服務研習處　總監
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cultural heritage through writing. I extend my warm thanks to 
the people who were interviewed, to the students, to Dr. Ho, 
and to Mr. To, MH brought them together, for this valuable 
contribution to our society.
這本書包涵了一些生動的故事、相片和對於藍地大街內小商店文
化保育之反思。此服務研習項目在嶺南大學中文系的蕭欣浩博士指導
下，學生擔當著專題記者的角色，訪問了藍地大街一些店主的生活與
價值觀，然後根據他們的訪談內容及感受去寫一些故事與反思。
學生所寫的故事帶出了這個地方的特色、獨特性、社區精神與當
地人的熱情。當中，他們也道出了市場競爭、租金上漲、消費者心態
的改變和藍地居民的生活變化等因素如何對傳統帶來挑戰。除了故事，
學生們的反思部分也提醒了我們應尊重地區傳統與生活；而學生們透
過文字提示文化保育的重要性。我衷心感謝受訪者、學生、蕭博士和
陶議員參與此項計劃，並為社區帶來寶貴貢獻。
（此為翻譯文章）
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序言 見證藍地大街的演變
藍地村位於屯門東北，當年是一條小
鄉村，而藍地大街則是一條往來石礦場的通
道。六十年代初，藍地大街人口稀少，當時
只有數間商鋪，包括大興酒家和懋藍酒家。
由七十年代開始，政府逐步擴闊青山公路成四線行車，因而將菜站旁
的攤檔搬去臨時街市。漸漸地，愈來愈多商鋪在臨時街市附近經營，
藍地大街漸漸興旺。加上農業管制，部份農地改為住宅用地，人口逐
步增加，因此，藍地大街很快便成為一個居民購買日用品的心臟地帶。
藍地大街亦由泥路重鋪成石屎路。九十年代末期，綠怡居落成，隨後
幾年，豫豐花園亦相繼入伙，城市及新一代人口遷入藍地，藍地大街
的商鋪開始轉型為更多元化及更全面照顧居民所需。
「敢為先、善創業、重務實、尚包容」正正是藍地大街商鋪的寫
照。時至今日，藍地大街除了保留了舊時香港珍貴的傳統文化，例如
豐富的人情味、勤奮、重視鄰里關係和重視家庭價值等，還引入了很
多新穎的商鋪。在如今普遍只重視商業價值的廿一世紀，藍地大街的
商店的和而不同以及所滲透的人情味顯得難能可貴。更重要的是，藍
陶錫源先生 , MH
屯門區議會民選議員
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地大街的商鋪仍然富有自強不息的生命力，不斷尋找創新與出路，服
務新世代居民及社會的各項需要。最令我感慨的是藍地商鋪的世代交
替，但同時也是世代之間互相的交融與學習的好時機。上一代人學習
新鮮的事物，在改革創新之餘，由下一代人學習傳統的智慧與傳承，
將傳統文化用嶄新的方法流傳下去。
15
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故事篇
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特別的「人情味」調味料第一篇
專題記者：陳應兒  |  店名：金興士多
從木屋到石屋，金興士多（下稱「金興」）已經歷了五十五個年
頭，可謂是藍地大街的老鋪之一。一九六二年，肥老闆的父親經朋友
介紹，從荃灣來到藍地開展水果生意，並在此落地生根，同時注定他
成為正宗藍地人。根據他的描述，從前的藍地大街是一個未發展的鄉
村地方，周圍都是爛地或曬谷的農地，而賣水果仍能維持生計。但是，
隨著時代的變化，在最近二十年來藍地逐漸興建了住宅，大街開始熱
鬧起來。與此同時，商戶紛紛加入水果業，同行間競爭太大，金興毅
然從水果店轉為糧油雜貨小食店，直至現在。
或許你會認為，老鋪的模樣就是裝潢古舊，門面冷清，裏面有個
20
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守着店鋪的老人在拍蒼蠅，但金興絕對可以令你改觀！短短一個小時
的訪問中，客人絡繹不絕，肥老闆手上工作從未停過下來，一邊忙着
把魚蛋腸粉裝好，一邊又要應付其他購買雜貨的顧客，有空閒時間才
可以準備自己的午餐，可謂生意興隆。金興的小食受衆多客人追捧，
食物質素當然有保證，有藍地居民更加表示一星期裡總要吃過他的魚
蛋腸粉才安心，所以有機會大家一定要嚐嚐。當然，味道只是其中一
個原因。肥老闆的食物之所以受歡迎，是因為他在食物裡放了一樣特
別的調味料―「人情味」。所謂「一次生兩次熟」，見面次數多了，
也自然地會關心客人近況。肥老闆在藍地土生土長，有不少的顧客陪
伴他長大，幾乎每一個顧客都能和他談上兩句，閒話家常。有不少人
都戲稱老闆為「肥仔」、「肥老闆」，年紀稍長的更直呼他為「靚仔」。
在訪問的過程中，有客人直接撥打肥老闆的手提電話，並詢問他有否
開店。細問之下，發現原來有不少街坊都有他的電話，可以隨時來電，
為的就是他熱騰騰的腸粉。即使門前還有很多客人，肥老闆都會耐心
接聽後才掛綫，沒有因為忙碌而直接掛斷，在旁幫忙的員工不止一次
稱讚老闆「好好人」，還叫我要求「肥仔」請客，我當然不敢。
遺憾的是，肥老闆的父親未能見證到店鋪的變化。現在為大家剪
腸粉的肥老闆是第二代，在一九八五年接管生意。年僅十六的他因為
父親的離去，後繼無人，六兄弟姐妹中他選擇了繼承爸爸的生意。肥
21
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老闆有了小時在鋪面幫忙的經驗，接手並沒有太大困難。問起當初接
管生意過程中最大的難處，不知道肥老闆是說笑或認真的回答說，最
艱難的竟然是要早起床！不過回頭想一想，這個答案似乎很合情合理。
熟悉金興的人都知道，這間有性格的店，營業時間由下午大概三、四
點開始，這個時間有不少顧客專程來到藍地吃他的魚蛋腸粉，但也有
因到太早來到，小食未準備好，要失望而回的客人。筆者有幸碰到老
闆提早開店的一天，訪問當天於下午兩、三點就見到肥老闆的廬山真
面目。初次見面，就知道肥老闆是個和藹可親的人，充滿福氣的身軀
讓人忍不住接近交談；而肥老闆就算手頭有多忙，壓力有多大，亦不
忘掛著笑容，更重要是他有一份「萬事好商量」的態度，基本上客人
要求的而能力做到的，肥老闆都不會拒絕，例如他注意到我們要拍照
「交差」，百忙中都要擺出一個靦腆的笑容，十分可愛。
22
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經歷了大大小小的風雨，金興成為了藍地大街亮麗風景之一。相
信第一次踏足藍地而遇見老闆的客人，也會與我一樣，都必會懷念那
裡的食物。我問到肥老闆是否喜歡自己的工作，他的回答是：「沒有
喜歡不喜歡，這是為了糊口。現在的小朋友是不會明白，我的兒子也
不喜歡到店面幫忙。」因此，肥老闆並沒有規定兒子一定要繼承父業，
反之讓他自由飛翔，尋找自己理想的事業。肥老闆跟我提到，他亦曾
經希望到外面的世界闖一闖，但最終都選擇留下來。或許，他也深知
守着一間店鋪是一件不容易的事，而年輕時的自己亦放棄了到外邊闖
蕩的機會，所以肥老闆讓自己的下一代尋找自己喜歡的事，他亦明白
「天下無不散之宴席」的道理，即使金興能屹立不倒半個世紀，在不
久的將來此店鋪亦可能會隨著歷史的洪流而消逝，我相信很多人也會
為此而感惋惜，肥老闆卻笑說：「不可惜，我至少還可以多做二十年。」
二十年後，店鋪發展可能有變化，但唯一不變的是，大家也不會忘記
這份特別的人情味道。
23
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廿八日
對於傳統她如此說第二篇
專題記者：羅詩琪  |  店名：黃玉記商店
踏入藍地，不遠處就有一間滿是通紅的店鋪—黃玉記，店面前掛
上一袋又一袋黃色、紅色的金元寶，攤檔上擺放著不同的紙錢、線香，
而各種紙類製品均有著其獨特的「功用」，顯而易見這是一間紙紮店。
她，黃太，是這老店原主的媳婦，結婚後為著生計，經營此店。
據她說，這店在五十多年前已存在了，那時主要賣的是雜貨，亦有賣
你有否曾經想過，在這個變化的社會裏，到底有多少傳統
習俗能夠承傳下來？對於傳統，你有多少的認識？你又怎
樣看待它在日常生活中所佔的位置？或許看完這篇文章後，
你會對於傳統與發展有另一番看法。
25
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水果，但有時為應節而改變售賣貨品，例如新年時就會賣瓜子。直到
二十多年前，屯門區發展了輕鐵系統，便利了附近的居民外出，附近
經營水果店的生意卻變得愈來愈困難，她眼見不少小店鋪因而倒閉，
她決定把生意轉型，專門售賣他們在行的東西。
其實，對於傳統紙紮店及拜神祭祀的習俗，大概不少年青人，包
括我在內，都深感陌生或不理解。在這個強調科學和科技的世界裡，
對於是否有鬼的存在，仍是一個迷思，亦有不少人否定有神，或以無
神論者自居。因此，對於這種傳統的拜神方式，年輕的我們或多或少
都抱有質疑的態度；即使不少人的家中長輩依然保留祭祀、拜神、燒
衣、切燒豬等習俗，但這些對於年輕一輩，我們都似是不太關心；但
即使是中年人，他們或會燒香、拜神，但關於更深入及繁複的儀式，
亦是不甚了解。但她對所有儀式都暸如指掌，她說：「做慣了就不會
覺得複雜麻煩。」
她，對於傳統有一份執著，她認為這些都是不可輕易捨棄的東西。
在這個世代，人們都會有很多理由去拒絕傳統，有時更會斷章取義，
為了拒絕而構造一個所謂的理由，例如網上拜神，看似既方便及環保，
但在另一角度其實是為滿足人類的惰性。在她說，並非所有事情都能
以物質取代，在快速變化的時代裡，大家都常忽略了人與人的關係，
26
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廿八日
少了親力親為的那份誠意。雖然她的職業與傳統有著緊密的連結，但
是她是位思想開明的人，當我們在討論信仰時，她說：「我認為什麼
宗教及教派也是一樣，一切在於你的信念，若你的心是向善的，一切
皆為善；若你只想求得不義之利，那就是歪念。」。
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面對藍地的發展，有不少人都擔心傳統文化會被奪去，黃太卻有
另一番看法，她認為市區發展可以成為一個很好的契機，承傳藍地這
條小村的人情味及文化，可惜現在很多地方的發展變得不倫不類，原
因在規劃市區發展時，政府根本未有好好考慮居民的所需。對此，她
再三強調「全面發展」的重要性，她指出現時藍地配套根本不足，例
如銀行服務，整個藍地竟連一部銀行櫃員機也沒有，對居民造成極大
不便；街市的食物材料款式供應不足，所以居民都選擇外出購買。但
假如藍地發展規劃詳盡，增加區內配套，藍地居民能夠在小村內盡量
做到「自給自足」，居民就會有更多時間留在藍地內，從加強人與人
之間的溝通。而黃太亦提到一點，政府及大部份人一樣，常常忽略宣
揚傳統文化，其實藍地附近都一些獨特的景點有一所廟宇，均有助推
動附近經濟發展，但政府卻未有好好利用。
「傳統」二字可以貼切的形容她的世界、她的職業，及她生活的
地方。但是在交談的過程時，我卻感受到她那份揉合傳統及現代的想
法，彷彿能在新與舊之間取得了平衡。或許我們都該改變一下想法：
傳統與新發展未必是處於對立面，正如傳統中國學說，為人處事講求
中庸之道，不偏不倚，或許社會發展亦應如是。
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多年親力親為保證食物質素第三篇
專題記者：棖燊  |  店名：合利（洪記）茶餐廳
正值陽光肆虐的時分，甫進店鋪，撲面而來的是夾著些許熱鬧的
氣息。七十年代的裝潢似乎已經開始對我們訴說他們的故事，水吧上
頭的木樑印有舊式的卡通人物，木樑下的圓形燈泡不再亮了，帶有花
樣的白色瓷磚也刻上了一道道時代的痕跡，和對面有著亮麗裝潢的西
餐廳恍如兩個平時行空。本在水吧沖茶的老闆洪先生得知筆者的來意
後，坐下向我們細細訴說他和洪記過去三十三年的點點滴滴。
坐下後有些肚餓的我問道該店的拿手好菜，洪先生推薦「首創脆
皮西多士」。始料不及的是，筆者說好後，洪先生便起身走向水吧，
利落地炸起西多士，期間還提起鐵壺往茶袋中沖入滾燙的熱水，一高
▲ 店內仍保留著七十年代的裝潢，讓顧客在店內進食的時候，也可以回味昔日的風味。
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一低拉起了茶，冒出滾滾白烟，之後熟練地把熱茶倒進印有黑白淡奶
商標的白色瓷杯，再注入黑白淡奶，一杯鮮褐頓時轉化成吸引的奶茶
色。不下一會兒，洪先生就端著熱辣辣的西多士和奶茶上來。
「首創脆皮西多士」的外表看起來和普通西多士有些不同，「這
個脆皮是用麵包糠包著西多士，有點像椰絲包一樣，比較有口感」洪
先生介紹道。剛炸起的西多士上放置著一塊冷凍牛油，不消一會兒就
被熱力融化並向四周散開，越發顯得肥膩。向來沒有計算卡路里的筆
者急不及待地往口中送入一大塊，略帶鹹味的牛油和糖漿完美地糅合
在一起，外脆內軟的多士也入口即溶。
▲ 洪先生平日專門負責冲茶，三十三年來從不假手於人，靠的就是一份堅持。要冲出一杯完美
的奶茶，撞茶這一步驟最為重要，即是如圖中洪先生所示把茶經茶袋倒進另一茶壺內，目的
是為了讓茶葉充滿水分，帶出茶味，奶茶的口感也會更加順滑。
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因為店鋪的生意不錯，所以店裏曾經有人提議說要擴張，開一間
分店，但都被洪先生一口回絕。「擴張的話生意一定會比現在多，但
我只能照顧一間店鋪，那出品的質素就沒有保證！」多年來親力親為，
不以利字行頭，傾力打理好一間店鋪，為的就是保證食物質素。我淺
酌了一口奶茶，果然順滑可口，口中的回甘在舌根久久停駐，令人回
味。
▲ 店鋪雖保留了七十年代的感覺，但也不故步自封，增添創新元素，自創菜式。
圖為「首創脆皮西多士」。
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朝六晚六 人情常在 全年無休 敬業樂業 
「洪生，你這裏生意也算不錯，平時是幾點開，幾點關？」
「我們做朝六晚六，凌晨五點多就要來準備了。」
「嘩！我們有時凌晨五點多還沒睡覺呢！」我笑說，「六點就關
門了？那豈不是沒有做晚市嗎？」
「是啊，因為家裏有兩個老人家，都九十多歲了，晚上我要回家
照顧他們。其實曾經試過做幾年晚市，他們的身體就變差許多，老人
家少不免會比較多病痛，所以就寧願賺少一點也要花多一點時間陪他
們。」洪先生淡淡然道，我望著眼前這位鬢角兩旁已冒出銀髮、眼角
帶著親切的魚尾紋且將近花甲之年的先生，不禁心生敬佩。
「人家都說藍地好像長洲一樣。」洪先生忽然說道。
「可能都帶點歷史的味道吧，不過這裏好像沒有長洲大魚蛋，你
有去過長洲嗎？」
「沒有啊，因為都要工作，全年無休，除了過年放假那五天，一
年工作三百六十天。」
「嘩！」我不禁再次讚嘆道，「那不是很辛苦？」
「相當辛苦，但都是開心的！」，原本一臉認真的洪先生露出一
副潔淨的牙齒笑說。梁啓超所說的「敬業與樂業」大概就是這樣吧，
人最值得高興的事情莫過於你一直在做自己享受的事情。
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少時白手興家 惜無後代承繼   
洪先生可算是終身投放在飲食業，二十一嵗開始在酒樓做學徒，
二十五嵗就已經自己當起老闆，在九龍開了自己第一間茶餐廳，名叫
「心思思」，後來才搬來藍地，開了合利（洪記）茶餐廳。被問到該
店名的因由時，洪先生語重心長地解釋道：「『合利』其實是原先這
裏的業主上一手餐廳的名字，在租了很多年後，我請求他把這間店賣
給我，一開始他不肯，在我再三請求後，他唯一的條件就是保留『合
利』這個名字，算是上一手的傳承吧。」在這個習慣優勝劣汰、適者
生存的時代，「傳承」似乎已經很少被重視了。
「那你的兒女有想過接手店鋪嗎？」我追問道。
「他們見我做得那麽辛苦，都不想來接棒，而且他們各自都有
自己的事業和家庭，大女兒在大公司當秘書，二兒子開設物流公司，
三女兒原先在阿里巴巴工作，後來回來香港在一間國際的網絡公司工
作。」洪家可謂人才輩出，但對於店鋪的承傳，筆者不禁為洪先生感
到惋惜。
「那挺可惜的吧？」我還是這樣問了。
洪先生卻給出了有點出乎筆者意料的答案：「其實挺矛盾的，一
方面沒有兒女來承繼自己一手建立的餐廳，有時想到真的是心灰意冷；
但另一方面，細心一想，兒女有自己的想法，也有自己的家庭和事業，
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第一次談話期間，洪先生不時跟相
識的街坊打招呼，其實有一位更
打趣說：「老闆，有人來採訪你啊
！」，讓第一次來訪的筆者倍感親
切，
因為這間不大不小的餐廳不只是
一間商業機構，而是能讓街坊閒
時談天
的聚腳地。
當天採訪結束後，筆者拿著錢去
櫃台買單，洪先生卻執意說要請
我，羞於在餐廳「打太極」的筆
者只好笑說下次才來「月結」，
然而第
二次來訪的筆者丟下了上次西多
士的錢便快步逃離，誰知店內的
樓面阿
姐還是拿著錢追了出來，讓筆者
哭笑不得，也讓筆者對藍地的人
情味有
更深一層的感受。
後記
他們接手的話會兼顧不了家庭，到時作為父親的我也會心痛他們做得
那麽辛苦……」一邊是欲傳承自己一手建立的餐廳老闆，一邊是對兒
女有著無限的包容的父親，兩邊並沒有對錯，只有愛是最後的終點。
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▲ 洪先生雖將近花甲之年，但仍堅持每日朝六晚六地打理店鋪，敬業樂業的精神讓他堅持了三十三
年。
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第四篇 只屬於藍地的「超級市場」
專題記者：毛藹聆  |  店名：潘萬興士多
▲ 藍地大街有一家超級市場，雜貨店的大小，因為潮流，潘萬興士多搖身一變成為了今天的潘萬興
超級市場。憑藉一家小鋪，養活了四代人。
「士多」變「超市」
大約五、六十年前，潘老爺在藍地租了巷子大小的鋪位，白手興
家，可能因為本錢少，入貨不多，糧油雜貨的清貨速度總是很快，然
後越做越大。直至一九七三年，潘先生兩夫婦繼承了潘萬興，貨品種
類越賣越多，並果斷將巷子大小的迷你雜貨攤搬遷到三、四倍大的現
址，更把「士多」改成「超級市場」。
「嗰陣時十幾年前好興話要做超級市場嘛，當初就做士多啫，後
尾改咗招牌咪叫超級市場囉。」香港的確在六七十年代開始興起超級市
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場，大型連鎖超市開遍全港，超市「超級」之處在於貨物種類之多和店
鋪面積之廣。潘太暗示當時有不少士多都順應潮流換個招牌「升級」，
可惜放眼今日沒幾間「超級市場」還撐得下去，「而家細間嘅全部都好
少啦，要租嗰啲呢就做唔住啦。」雜貨士多可以豐富商品的種類，可是
香港寸金尺土，卻沒有多少小商戶能負擔起大鋪位的租金，潘太興幸
當年他們買了鋪位，才可以繼續在經營這間低調的「超級市場」。
「我地細細間無人知嘅，咁又無乜所謂啦，叫乜都得啦，求其搵
到食咪算囉。」要是把潘萬興放到市區，肯定每一天都有人在質疑鋪
頭名不符實，但巧在潘萬興不是在其他地方，而是在藍地。在藍地大
街一個小社區裏面，潘萬興正好擔當了超級市場的位置，藍地街市就
在五分鐘路程內的不遠處，所以潘萬興也不必賣濕貨，可以繼續做一
個乾爽的「超級市場」。
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連接未來的據點
但畢竟潘萬興和一般人理解的超級市場有點差距，偶爾有人路過
嘖嘖稱奇，潘太笑罵那些少見多怪的人：「我鬧鬼佢哋，佢哋覺得好
細間好似好奇怪咁囉，唔似連鎖嗰啲咁大間。我咪問你有本事咩，細
間都開唔到啊，係度笑我。我呢間嘢都供咗啲仔女入大學啦。」
潘太有兩個「好」，兩女兩子，全都已經成家立室，四兒九孫可
謂子孫滿堂。這個平凡的家庭並沒有連續劇般爭家產的戲碼，潘太隨
意地表示誰想承繼鋪頭就給誰，讀得成書就別困在這裏。誰又猜到這
小小的「超級市場」原來已供養出兩名碩士生、一名大學生呢？鋪頭
提供了充足的養料給他們往外闖，其中一對子女便出國留學移民了。
他們聚少離多，幾個孫子在國外出生長大的，嫲孫之間隔著道洪溝：
難以跨越的空間距離，甚至是言語距離，他們除了叫「爺爺嫲嫲」外，
其餘的對話都要靠父母來翻譯，「嘰哩咕嚕唔知講乜鬼」，潘太笑言：
「唔聽！」任他們跟自己的父母聊去。問潘太有沒有打算移民外國，
她坦言不喜歡，沒有更多解釋，一句「嗰度？曬氣啊！」逗笑了自己。
畢竟在香港四十多年，住生不如住熟，在國外做個啞巴不如在藍地大
街給鄉里點名，更重要的是，還有一對子女在香港陪著她。
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三兒子每朝早幫忙開檔收鋪，又買玻璃櫥櫃美化店鋪，用心用力，
潘太早已視他為第三代繼承人。不過潘太十分尊重子女的選擇，喜歡讀
書的讀書，不喜歡讀書的就自己「捱世界」，所以雖然三兒子有意繼續
營運超市，卻仍然在外面打工，哪一天他感覺累了，就可回來這裡，大
門永遠為他們敞開。潘太從不強逼誰留下，反而為他們留著最舒適的後
路，支持兒女自由發展，捱完世界，便可回來重拾簡單的生活。
鋪頭可以成為他們的歸宿、他們的家，最大原因是這間店鋪是真
真正正屬於他們的。說到現在租金高昂的話題時，潘太也不禁興幸當
年細鋪搬大鋪的決定，只需要定時入貨開鋪，自負營虧，即使大雨水
浸，咬緊牙關把水一桶一桶的舀去，放晴之後還能重新起步，不至於
腹背受敵，在艱難時期還要面對加租問題。潘太也不求「做大」鋪頭，
就按著現在的步伐慢慢走，有生意就做，沒生意就看電視，在藍地大
街看鋪的日子「平平淡淡」，卻充滿生活小趣味，每天準時起床、買菜、
開鋪，有客人來的時候順便聊個半天，八卦八卦，「過得一日得一日」，
日子過得快、人又過得快活。潘太笑言，這樣的日子不辛苦、不悶，
自得其樂。
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第五篇 見證藍地時代變遷：葵記
專題記者：梁詠瑜  |  店名：葵記茶廳
▲ 藍地大街有一家超級市場，雜貨店的大小，因為潮流，潘萬興士多搖身一變成為了今天的潘萬興
超級市場。憑藉一家小鋪，養活了四代人。
甫打開葵記的玻璃門，彷彿走進時光隧道，發現餐廳內與外面世
界完全不同光景，沒有新式茶餐廳的光潔明亮，保留著七十年代的裝
潢，用上木板作椅背，隔著一個個卡座，較特別的是牆上那五彩斑斕
的馬賽克風景畫，襯托藍地茶客的悠然自得。
家庭式生意
筆者向掌櫃說明來意後，她隨即致電身在附近的老闆。原來葵記
早已逐漸交棒予下一代接手業務，老闆只會在閒時回來。等了一會，
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老闆陶先生走進店門。眼前的陶先生頭髮雖斑白，卻精神奕奕，臉上
掛著和藹的笑容，親切地向茶客和我打招呼，大家寒暄幾句後他便滔
滔不絕地談起葵記的歷史。
葵記茶廳（下稱葵記）前身都是餐廳，一九六九年負責人停租，
陶先生的父親陶錦葵因此接手，「葵記」的名字由此而來，一直到現
在，已經是第三代。問起選址藍地的原因，他不加思索地說：
因為呢度喺「自己地方」囉，祖業嚟！
葵記每天早上五時開始預備營業，準備茶、咖啡、車仔麵材料、
湯底，六時開門；下午四時開始整理，準備關門，六時準時拉下閘門，
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不做晚市。「為何晚市不營業呢？」筆者好奇，因大多餐廳普遍都不
會放過晚市人頭湧湧的賺錢好機會。陶先生指，葵記一向也沒有此習
慣。
嗰啲新開張嘅餐廳先會喺晚市營業；而且我哋都會
喺星期日休息，呢個習慣很多餐廳都無，因為呢度
喺家庭式生意，我老婆早上出嚟管鋪面，我弟弟喺
廚房，兒子、媳婦就喺店面，唔想屋企人太辛苦。
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一句「唔想屋企人太辛苦」表達出他對家人的疼惜之情，祖業雖
重要，但總及不上家人的健康。
見證藍地盛況
葵記是藍地大街最早期的餐廳，據陶先生指，「其他茶餐廳都是
遲十年、八年後才開張。在這條村最早期時都只得我們和隔壁現在季
季紅的前身—茂蘭酒家。」
隔壁的茶客聽見陶先生談起藍地大街的當年情況，也加入討論。
陶先生忽爾糾正起他們來，「唔喺，你錯啦！藍地大街嘅全盛時期喺
八十年代。」
呢度睇住嘅馬路，你唔好話喺踩單車經過，
迫到連推單車都好難過去！
原來當時藍地的交通網路尚未發展起來，缺乏輕鐵等各種交通工
具，令居民的起居生活都集中在此地。藍地大街市集日日人流如鯽，
由鍾屋村到較遠的紫田村，周遭的四五十條鄉村居民都會來辦貨。駱
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驛不絕的人流吸引了銀行的垂青，在大街中開設三間銀行，包括恆隆、
匯豐和金城銀行。
所以嗰陣喺最旺嘅時期，八十年代，嗰時有很多呢
度嘅老闆都有錢到買鋪、買屋，無論喺置樂、星光
行，遠至元朗都有，賺咗好多錢，我就無用啦！
哈哈哈哈！
通電帶來愛情
葵記乃是在藍地第一間設有空調的餐廳，「嗰時好得意，一打開
冷氣，成條村就會停電！」隨著藍地發展起來，電壓根本不夠三間銀
行及其他商鋪使用。直至一九七九年，電力公司遂增設在藍地的電纜，
應付居民生活所需。
中電特登為咗匯豐開一條電纜拉過嚟藍地……所以
我先娶到我老婆！她坐喺對面匯豐二號窗，我就企
喺度望住囉！
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陶先生語音剛落，茶客在旁咯咯笑起來。那時候的陶先生，每天
站在葵記門口看著對面銀行的「二號櫃位」，兩人之間也「通電」了，
更改變了他的一生。
二號窗啊，呢度嘅門口啱啱好對住，哈哈！日對夜對！
陶先生言談間眼神流露著神采，可見夫妻之間恩愛如昔，「電源」
仍在源源不絕地流動。
藍地兩代變遷
六十年代，藍地居民都以務農為生，附近有多個農場。人們大多
很早便起床，大約早上四時多便到達藍地市集買賣家禽，因此葵記營
業亦始於早上四時。
後期當政府為方便居民進出，於是大興土木，修築公路，不少農
場位處的地皮都被收回。農場戶都搬走了，所住的木屋亦拆掉了，多
數搬到富泰邨、天水圍等地方。
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以前……見慣嘅都喺嗰啲街坊同顧客，而家全部都
搬走啦，見到嘅大多都喺新面孔。
兩大屋苑進駐了藍地後，居民生活大變，沒有農場，葵記再也不
需要在四時開始營業。現在葵記營業時間由早上六時左右開始，到晚
上六時關門。
葵記在此屹立接近五十年，然而，縱使顧客面孔不再熟悉，周遭
店家和鄰居面目依舊，建立了在藍地社區獨有的網絡，由他與茶客對
話中可見一斑。即使店鋪有裝修過，內裡的主人仍然是那幾位，退休
後便交由下一代接手，延續藍地鄰里的脈搏。「因為嗰陣外人嚟到呢
度做生意，大多都喺買咗店鋪，退休就俾仔女。」
「以前同而家嘅餐單有分別嗎？」筆者好奇。「以前無車仔麵，
但有麵包房，會做麵包，現在就無做啦，通常由麵包公司送過嚟。」
陶先生回憶起，二十多年前，他經常都要進麵包房幫忙，可惜自有屋
苑進駐後，顧客大幅增加，因應成本和效率，葵記關閉了麵包房，並
增加了車仔麵等較能「快速出餐」的選擇。
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談起未來計劃，陶先生表示，這由兒女決定，畢竟現在茶餐廳已
交由他們管理，「佢哋鍾意就經營落去，唔鍾意都無辦法，就睇佢哋
興趣。」可幸的是，在訪問的過程中，眼見陶先生的兒子一會在廚房
忙個不停，一會匆匆把食物端到顧客的枱面上；兒媳更一人包辦招呼
客人、下單和收銀的工作，看來這便是下一代給陶先生的答案。
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朝五晚九生果店　平平淡淡又一天第六篇
專題記者：蘇楚言  |  店名：源昌鮮果店
時代一直變  人變情不變
源昌雖名為鮮果店，但卻是主打售賣節慶貨品的店鋪。除了七彩
繽紛的鮮果以外，店面還有林林總總的糖果、小食，甚至花籃。客源
不穩，淡旺季分明是源昌的特點。方姑娘表示近十年來的生意額沒有
商店不只是賺錢維生的地方，也是記憶的載體，記錄了濃
厚的人情、流逝的時光、社區的認同。在輕柔的電台音樂
伴隨下，我和方姑娘展開了一段「平平淡淡」卻讓人感動
的對話。
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以前一半，曾歸咎香港人的經濟能力變差了，後來又帶出了人們對節
慶淡化的事實。說起這時代的變遷，方姑娘開始娓娓道出兩者的具體
分別：以前人們養豬耕作，很重視過時過節，用很多錢買吃的，一只
豬賣幾萬塊，購入的糖果瓜子以箱作單位；現在住樓的人只花約二十
元買時節貨品，年廿幾時竟說已過了年，不用折騰。這是我作為消費
者，從來沒想過的。
時移勢易，人的習慣不同了，而方姑娘一直在這看著大街的變化。
整條藍地大街有五、六間鮮果店，但方姑娘卻表示當中沒有競爭，「那
是客人的選擇，有什麼好爭呢？」方姑娘這樣一來就打破了我在經濟
課學的固有概念，原來競爭者之間的關係不一定是敵人。她早在樓價
未飆升前以二十多萬港元買起了鋪位，成本少，競爭能力就提高，更
能以感恩和平常的心面對生意。「如要付租金的話，我早就結業了。」
店鋪組合在租金高昂情況下日新月異，方姑娘嘆息隔壁玩具店快將結
業，同時亦欣賞對面凍肉鋪的生存之道。店與店之間是一份感情，無
論共存的時間有多長，這條藍地大街就已把它們連結起來。新舊是相
對的，方姑娘的一句「新過後便認識了」，令人體會社區的活力和情
感。
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朝五晚九生果店  平平淡淡又一天
鮮果店已成了方姑娘生活中不可或缺的部份，而方姑娘亦是鮮
果店的靈魂，四十年來的人情和回憶都在她身上顯了出來。「平平淡
淡」，究竟是方姑娘的口頭禪，還是一個能貼切形容她生活的詞語呢？
「我沒有什麼故事，平平淡淡。」在藍地經營源昌鮮果四十年的經歷，
方姑娘這樣一句就總結出來了，非因她善忘，而是她以平常心面對生
活，認為開心與否乃個人選擇，拒絕讓悲傷主導生命，那自然沒有太
多值得著緊的事。方姑娘每天清早起床，就是為了服務上班前要買零
碎東西的藍地居民，笑言別人朝九晚五，她卻在做朝五晚九的「辛苦
工」。
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臨離開時，方姑娘寄語我們年青人要好好把握每一個機會，不要
讓自己後悔，而她亦抱著忘記背後，努力向前的態度，表示「回想過
去的事都沒用」筆者同意方姑娘積極的取態，但卻認為過去的也能讓
我們反思，在往後的事上做得更好。而與方姑娘第一次訪談後，我會
常常惦記著這充滿人情味的地方；一星期後，雙腳不由自主地走往藍
地，跟方姑娘和她兒子打招呼，她竟預備了米通和花生糖各兩包送給
我。我心感不好意思，問她多少錢，她說不用，我只好客套地說下次
買水果時一併付款，想起另一位同學訪問中，得悉的藍地「月結」的
文化。
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土生土長的藍地人第七篇
專題記者：楊紫茜  |  店名：聯興雜貨店
藍地大街，給了我許多意想不到的感覺。
街口處是傳說中食客滿天的季季紅酒家，下午時分，客流還沒有
上來，不過十分鐘，運貨車一輛接一輛地駛進來，終於三輛車卸貨完
畢。我們也在汽車發動機的轟轟聲中聽完了陶議員的講解，也在這轟
轟聲中想像著藍地大街的過去現在和將來。
路很窄，還不時有汽車、自行車經過。兩邊是舊式風格的店鋪，
你相信有一成不變的習慣嗎？
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大部份都是百貨店，走來走去的人和看店的人說說笑笑，木山的老闆
聽著放大好幾倍音量的粵劇，敞著門坐在街邊看店，見到我們一行人
經過時他還嘀咕著：「一班學生仔唔知…」。我們一路行走，聽到許
多種聲音，但內心卻感到很安靜；兩邊舊式的房屋與招牌下三兩個人
的「討價還價」卻也不乏溫情；在還未到飯點的季季紅門口，卻聞到
陣陣烤乳豬的醇香；常常在馬路上走兩步便要側身躲避行車，偶爾碰
到土石牆下幾朵不知名的小花時，卻會忍不住多看幾眼…這些是多麼
奇妙的感覺！
  走著走著便到了聯興雜貨店，結實的大鐵門敞開著，正對面的
白牆上刷著暗紅色的「聯興」招牌，連接著二層，木頭架的，暗暗的，
像是堆滿了雜貨。底下是舊式的水泥地，貨架上的商品琳琅滿目，主
要是糧油、雞蛋、大米還有各種品牌的酒。
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田先生看上去像是五十歲上下，身穿一件樸素的黃色衫，站在櫃
後，感覺是名很幹練的人。他熱情地笑著迎了我們進去，給我和紫晴
同學講起關於他、小店、還有藍地大街的故事。
田先生是土生土長的藍地人，在這家六十多年的老店做掌櫃，其
實是幫父親的忙。田先生回憶到，在五十年代，附近的農地很多，到
處是養豬養雞的人。為了有生意做，自己賺到錢，又有的吃，聯興號
店鋪就成立了。成立初期專門賣飼料和糧食，並且負責送飼料到附近
的農地，田先生以前就是負責送貨的。後來農場很多都搬走了，尤其
是到了九十年代，很多農地都變做了屋村。聯興也在變化中轉型變成
了雜貨店，「生意一般，近年嚟更難做。」田先生感慨道。他還說現
在的貨品種類都少了很多，過去的酒：白酒、紅酒、黃酒什麼的有好
幾十種，「依家就少咗，不過都通行。」通行的意思是銷情也不錯。
自己也彷彿感受到藍地大街這幾十年來的大變化。
「近年嚟，許多老鋪搬走咗，一些新鋪又過左嚟。」他還憶述昔
日大街的街市，兩側有很多擺攤的商販，有賣水果的、賣衣服的、賣
什麼的都有，從早熱鬧到晚的，馬路也是可以雙向通行的，而現在路
兩側很擁擠，馬路也變成了單向的行車路；現在在藍地附近也有了較
為大型的超市，但幸好因為聯興的貨品價格比較便宜，所以附近的居
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民依然會經常「關照」，他們也照常地為住在較遠屋村的人送貨。
對於藍地，田先生坦言，一路變化著的藍地大街，對自己的影響
都不是很大。「我自己來講，都冇咩變化」藍地大街的環境在變，但
田先生的心境不變，看來這些事情早已看習慣了。
我們談話期間，很多街坊進來買東西，田先生跟他們很熟悉，說
說笑笑的，他知道街坊們的需求，買東西的人只要說「來瓶醋」，他
就會選夠味兒的牌子拿來；他也能準確的為街坊秤好一斤花生。「因
為日日能見到呀，鄰里間都熟絡了。」
問到藍地的發展問題，田先生只是淡淡地說發不發展對他來講都
無所謂，反正現在的生活就很方便。店面是他私人的，樓也是屬於私
人的，政府都收不走的。也不會考慮買車，出去的話輕鐵地鐵都很方
便，而且「自己也不願意出去，外面感覺人擠人的，不習慣。」田先
生一邊整理著櫃上的雜物，一邊雲淡風輕地說。
每天守在店鋪，對於田先生來說已經成為習慣。他摸著櫃台上的
一個破舊的算盤，說起這算盤已經保留了幾十年了，還說家裡的人都
懂打算盤，感覺它就像似家族生意留傳下去的一種象徵。
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什麼是田先生家的傳承呢？是一種堅持的習慣？是一份堅守的
心？
談到小店的前景問題，問及如果將來因發展而店鋪被要求搬遷或
關閉時怎麼辦，田先生只是微微一笑，沈默不語。剛好外邊又進來了
兩位買花生的街坊，田先生便笑著招呼他們。
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第八篇 踏實如木　守業如山
專題記者：徐紫晴  |  店名：木山士多
時代推人向前，但你有否發現途中遺下了什麼？
曾經是屯門活躍地帶的藍地大街，今日少了煩暄的市集活動，回
歸變回安寧的小村。
就算沒有連鎖店的蹤影，沒有旅遊雜誌的推薦，仍然有老有少在
大街上閒遊覓食。小店新舊交替，林立兩旁，這是屬於藍地的一片特
色。陣陣「本土味」撲鼻而來，加上沒有城市的煩囂，難怪長年成為
街坊的聚腳地。正值假日，不時人車爭路，慶幸到了我這一代，彷彿
仍能夠受昔日的風光。
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第一次見木山士多（下稱「木山」）老闆，他是坐在店前守着入
口，隨時準備招呼客人。木山這店名像極在形容老闆給我的感覺：穩
重、老實。和所有舊店一樣，這是前鋪後居的型式。一問之下，木山
原是雜糧店，但期後因太多同類店鋪出現，木山因而轉型為文具店，
成為了屯門孩子的天地。「嗰時好多學生嚟買文具，有老師、有小朋
友，好熱鬧！」他憶起舊日藍地片段道，生意最風光之時，差不多屯
門大部分的學生都有進出木山。當然，老闆的三個孩子也不例外。
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大概老闆也很久沒進貨了 , 所有角落貨品都是稀疏地擺放著的。
我第一次參觀時，覺得彷彿這裏的時間停頓了，像是回到了父母的年
代，當走到店內，便可以看到為數不多的文儀用品和玩具整齊地擺放
著，很多都是連鎖文具店找不到的東西，例如是以前辦公室用的厚皮
文件夾、粉刷 、粉筆，和孩子愛玩的吹波膠等。還有一些舊式棋類玩
具，泛黃的賀卡（起初還不為意，當第二次探訪時，竟發現上面印了
一張明星相片！）。我們二人還沒看個仔細，老闆已經禮貌地請我們
出去，「我呢度無咩好睇 , 都係啲舊東西。」我猜，老闆有點意外大
家一直在仔細的參觀他的店鋪。始終這裏都是做生意，對於上一輩的
老實商人而言，進來店鋪討論事情的，通常是談生意的人較多。
雖然換了個經營方式，但對於做生意，老闆有自己的一份堅持。
他每日都要開店，除了午睡時間，其餘時間必須親自看店，風雨不改。
採訪當日，只見老闆一人在守店。即使幾個子女已經成年，但他們各
有各忙，甚少回來幫忙。大多數時間只有老闆自己一人看店，而他的
妻子則不時外出參與興趣班，見朋友，享受晚年。當我好奇地問他為
什麼不和妻子一同外出玩樂，享受人生時，他回答我一句 : 「我走咗邊
個睇鋪？」於這個甚少出席社交活動的老人而言，似乎安守在自己熟
悉的地方，聽著收音機播放的粵曲，坐在門口等妻子回來已經足夠渡
日。似乎於他而言，木山早已是他人生的一部分，放不下也不會放下。
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沒有子女的繼承，木山和老闆已經逐步走入遲暮之年。眼見藍地
愈來愈多人搬遷搬入，又有不少新店鋪進駐，他一面感慨時代的變遷，
一面接受一個時代的終結。這大概也是香港文化的寫照，不是所有老
店都能幸運地承傳下去。
似乎以新換舊成了必然，這是一個時代終結的命運，又何嘗不是
個最美的結局？或許有些事情更適合懷愐。像這種舊式小店，它已養
活了幾代人，成為了幾代孩子的回憶，也成為了老闆的依靠；老闆勞
碌了半世，而他需要的，可能是希望過一些安寧和平實的生活。
終有一天，店鋪再換個招牌，一切就彷彿沒有改變。但當我們再
重遊此地，必然記起藍地有位堅毅的老人，屹立不搖守住家業。
他的根種在這裏，不消也不褪。
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第九篇 新舊交替　傳承並存
專題記者：蔡麗婷  |  店名：九記百貨
當被問到會以甚麼來形容自己，九記百貨的第二代店主麥
先生毫不猶疑地回應：「百貨！」外表認真嚴肅的麥先生
不時七情上面，「生鬼」地與老街坊互相問候、閒話家常，
除了一般的生意交易，似乎也多不一樣的溫情。位於藍地
大街的九記百貨，面積比一般雜貨店大不只數倍，貨物種
類繁多，說得出的家居用品，沒想起到的砂煲罌罉，都一
應俱全，迎合居民的百種需要。
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九記百貨（下稱「九記」），位於藍地大街近街口的位置。平日
車水馬龍的街道，大概沒有多少人留意這間店已經有四十五年的歷史，
從上一代接過棒子，將九記百貨發展得更有規模。
新的舊不了？舊的新不了？
站在店鋪內，抬頭一望，
看見一種舊式信箱，把目光移
到地上，發現店鋪裡擺放了傳
統綠色的火水爐。「嘩！還有
人用這種信箱、火水爐？」我
不禁驚訝地向麥先生詢問。「當
然啦！還有『婆仔』會用！」假如從小就住在新式住宅大廈，這種信
箱和火水爐大概都成了歷史文物，但是在藍地大街，卻是大家的日常
生活用品。與超級市場大不同的是九記拾遺補缺，經營大商店不賣的
貨品，真正貼合藍地居民的需要。九記百貨的主要顧客群是藍地的街
坊，透過觀察所售賣的貨品，可以窺探七十年代新界小鎮的風情。「老
闆，有沒有韓式燒烤機？」街坊站在貨架前大聲地問，「有！」麥先
生簡而有力的回應，反映了九記「百貨」名不虛傳。新舊不一定「交
替」，火水爐和韓式燒烤爐告訴我新與舊並存的可能性。
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▲ 麥先生直率的回應，間中「爆」一、兩句金句，與街坊有趣的互動，令人印象深刻。
歲月不饒人，人情卻依舊
「主要都是做街坊生意！我見證住她由師奶變婆婆，她們又見證
我由小朋友變成年人到老年人。」麥先生一邊收錢，一邊回應，不禁
令人好奇這間位於藍地大街盡頭的店鋪，由第一代直至現今第二代，
究竟陪伴了街坊多少個歲月？麥先生拿出計算機，再屈指算算期間，
一位女士打趣說：「我與你妹妹同歲，這間鋪再多老幾年吧！」風趣
幽默的麥先生笑說：「我都記不清我妹幾歲了，哈哈！」日復日、年
復年的時間中，「老字號」能否能稱之為「老鋪」也許不是重點，重
要的是在變遷的時代裏，不少大型樓盤進佔後；在無數的可能性中，
仍有街坊選擇維持過往的生活習慣，讓九記和藍地大街保留不變，亦
在現代化的社會中保留獨有的一道色彩。
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歲月靜好　惟願現世安穩
當被問及父承子繼的過程，麥先生多次強調「無咩特別」、「平
平淡淡」，大概看穿了我腦袋裏呈現的電視劇橋段，總以為老鋪的承
繼是經歷了風風雨雨，最後全家在天台燒烤，跳起及大叫「好耶」的
大團圓結局！平淡的生活卻比高潮迭起的電視劇更扣人心弦。麥先生
從小開始在店鋪幫忙掃地、整理貨品，一年三百六十五日都是由早上
七時到晚上八時，只會在年初一至三休息。麥先生反問一句：「你們
這些九十後，豈會承受得了？」以前，父親給予麥生很大自由度，沒
有強逼他選擇承繼父業，所以麥先生會與他的父親一樣，抱住開放的
態度去對待下一代的選擇。「他們如何選擇、會不會承繼，都沒所謂，
或許讓他們到外面工作數年，往外闖盪一番，經歷一下外面的大風大
雨；到他們打算回來承繼，就回來吧，都沒問題！」麥先生淡然地說著。
他敢於放手，讓孩子尋覓只屬自己的一片天；他願意留在原地，默默
地等待，為孩子準備最安全的避風港。聽了麥先生的一番說話，讓同
樣身為別人女兒的我感觸萬分。
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▲ 意想不到的盆栽，蘊含了對家人的愛。
訪問期間，我見到店鋪外面有盆
栽，好奇詢問麥先生：「你們會
賣
盆栽？」，麥先生笑了笑說：「我
老婆喜歡盆栽，所以賣！」在有點
嚴肅
的臉上，他有時會露出溫暖的笑容
，我深信他是一位寵愛妻子、愛惜
家人、
努力守護家業的男人，我也想這便
是生活的動人之處吧！
後記
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▲ 外表嚴肅的麥先生，也有時會表露「生鬼」的一面。
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時代盛載不了的酒藥行第十篇
專題記者：劉曉恩  |  店名：星光酒藥行
酒藥行風韻猶存 
這間店鋪擁有兩個單位，左邊主要作貯貨之用，右邊才是經營生
意的。乍看便知此店歷史悠久：地板由一小塊一小塊菱菱方方的墨綠
酒藥行，乃賣酒、藥之地。這個聽來不屬於這個時代的詞
語，大概沒多少個八、九十後的年青人聽過。筆者走訪藍
地大街，不經意的發現了低調、沉默的它。它的名字是「星
光酒藥行」。老闆莊先生是店鋪的第二代掌櫃，其父母在
五十年代從中國內地走來藍地發展家族生意。
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方塊地磚砌成。樓底很高，天花板掛著舊式天花吊扇，它轉動時會發
出吱吱聲響；右方是一列很長的透明塑膠座地櫥櫃，林林種種的中西
成藥整齊地陳列於內；靠近牆的上方是一罐罐盛著藥材的玻璃圓罐，
下方則是四四方方的百子櫃。聽莊先生說，圓罐放的是常用的藥材，
百子櫃內則是較不常用的。總之，你能說得出的藥材名稱，好像也能
在店內找到。除了藥材，各式各樣的日用品也堆砌了這所酒藥行的面
貌。筆者採訪時觀察約一小時，流黃、蚊膏、無比膏、廁紙等，客人
所要的，這裡都應有盡有。
▲ 麥先生直率的回應，
間中「爆」一、兩句金句
，與街坊有趣的互動，
令人印象深刻。
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「小姐，請看！這個肯定是歷史最悠久的了！」我轉過頭，看見
莊先生手中拿著一枝銀器。「嘩！這是甚麼來的？」「哈！這個是賣
散裝酒用來舀酒的嘛！」莊先生說起往事尤其興奮，不等我發問便繼
續解釋：「由於以前的人民生活貧困，所以他們都是拿著碗來盛酒喝
的，而酒就是貯在一大缸酒瓶內，一碗一碗分給別人喝，哪會有現今
一枝枝酒的呢！」聽著他的話，我腦海忽然浮現一齣電視劇集《酒是
故鄉醇》的畫面，那裏的酒呈口很小、肚很大，酒呈是被布蓋著的。「那
時我們還會賣油呢！盛油的那支器具是扁身的，不過那支不知丟哪裡
去了！」莊先生後來又補充，那支盛油較短，那盛酒支較長。
我手執起這用具，觸碰那經歷歲月而變粗糙的手柄，卻發現物料
堅實依然。「這件用不銹鋼造，不會銹壞的！」。拿起這件古董，我
就像看見歷史的痕跡，也彷如置身五十年代的藍地般，感受到當時街
坊街里走來用碗盛酒的情景，除了濃濃的酒香之外，就是滿滿的人情
味。 
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今非昔比 淺談藍地時代興衰
酒藥行在五、六十年代的香港可說是相當風光。他憶述從前屯門
區跟元朗區的發展差不多，沒有哪一邊較興旺、哪一邊較衰微。然而
至今可見兩區發展截然不同。「興旺的會愈變興旺，沒生意的會愈來
愈沒生意。」他感慨地說。當他被問及對藍地的感覺，他竟激動地說：
「落後，超落後！幾十年還是這個模樣，沒有改變過！」這完全是我
意想不同從他而來的反應。我好奇的追問：「建成藍地大街以後沒有
變得更興旺嗎？」他爽快地回答：「大街建成後反而變靜了！以前人
們作買賣全都集中在這邊！飲茶都在這裡！酒樓也有幾間呢！姊妹茶
樓…現在全都沒有了！以前藥材鋪也有六、七間，現在幾乎全結業
了！」他說話時那怨屈的眼神配上微微鎖緊的眉頭，即使是剛走進來
的攝影記者也不難感受他的唏噓感。接著，他又繼續說：「是的！生
意已不同了！你看看街市便知道！你去訪問一下，就會知道以前豬肉
檔也有六、七檔的！每檔也能賺得到錢，現在連一檔也不清楚能否回
本呢！」莊先生說的不錯，街市也不再熱鬧，取而代之的是超級市場，
也許這就是霸權的勢力發展。「是啊！都淘汰了！」面對這個重視發
展經濟的政府，擺在眼前的事實就是小店命運被扼殺。可是，作為弱
勢的他們能做什麼呢？莊先生在後來還揶揄了一下：「還說要多建些
街市嗎？還要撥錢下去？唉！哈哈哈！」
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稅價高企 小店存活成問題
現時莊先生一星期七天無休：平日早上七時營業至傍晚六時，週
日提早於下午一時左右休息。由於政府規定持中醫牌招的行家須定期
規管資格，有些時候莊先生也得外出進修。雖然家族生意可免去租金
的成本，但莊先生指出平均每天的生意額只有數千元；假如有些店需
要交租，又或者沒有內地人的消費額，這門生意大概會做不成。還記
得莊先生曾分享於九七年以前的光景：每家店戶每年須交 $0.5 到「理
民府」（即英殖時期的地政署），還要常常帶著黃色紙條，再找一本
簿子作記錄才能「納糧」，又稱「納地稅」。「政府一收收五年，卻
不容許你一次過交 $2.5，只能逐年交 $0.5，真是麻煩得多了！」的而
且確，現在交稅的方法都比從前方便得多，這大概是便利店帶來的方
便。可是當時 $0.5 的年租，你我也該知道，這是現今甚至未來都無法
重回的時勢。
面對藍地這五、六十年的轉變，莊先生似乎已感到無能為力。發
展與淘汰，感覺兩者總是不幸地一並出現，而當政府愈想要發展，往
往總會有一些東西會被捨棄。筆者認為，很多小店老闆其實也只是想
安居樂業，保持現況或許也會為小店鋪提供生存環境。
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專題記者心得
???????????? ?????????????????????
專題 陳應兒　中文系
說來慚愧，在嶺南生活了兩個年我也不
知道藍地大街在哪裡。直至參加專題記者計
劃，我才是我人生第一次踏足這個地方，亦
讓我初嚐了人生中第一次訪問。店主的敘述
讓我親身瞭解到藍地的變遷。若我沒有參加
計劃，可能直到畢業我也不會知道藍地的存
在。所以，我很慶幸自己能夠成為計劃的一份子。
雖然未能逐一了解藍地老鋪，但我相信每間看似平凡的店都有它
不平凡的故事，只在乎於我們有沒有用心去發掘。香港人生活節奏急
速在世界聞名，任何事都要追求速度，正如出餐稍慢都要被投訴，何
來會有心情去了解店鋪是如何經營？專題記者活動讓我慢了下來，用
心探索一些鮮為人知的精彩故事，亦讓我感受到顧客與老闆之間擺脫
了金錢的羈絆，更兩者之間有著情感的交流。是次經歷更讓我發現了，
在香港，至少還有藍地大街，一個讓我看到還沒有被利益完全攻佔的
地方。希望日後會有更多類似專題記者的活動，讓更多人發現香港的
美。
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專題 羅詩琪　文化研究系
雖在嶺南大學讀書已有一段日子，但自
己卻從未到訪過藍地大街，可幸是透過這個
計劃終於能走到藍地。在這一條小小的街道
上，彷如走進入另一個世界，大家在這裡可
以與不同人聊天、說說笑笑。當你買了東西
後，更可以以「月結」的形式記帳，這是全
因為「信任」二字。在訪問店主的過程，我
感覺十分良好，因為我發現另一個世代的人想法原來是這樣。在未真
正認識對方時，我們總是帶著許多幻想與虛構，有時更會相互猜忌著
對方是個怎樣的人；原來只有透過真正交流，才會發現事實並非如此，
只是我們一直對人和事存在太多「偏見」。正如我以為店主經營著一
門傳統的生意，她的思想一定是十分保守；後來透過交流，改變了我
對她的想法，而更有趣的是，是自己過往一些糾結的念頭都被她輕鬆
解開，頓然發現原來世界可以有多種模樣，換個角度去看一件事情也
可以很合理。
因為這個專題記者計劃，初嘗了擔任記者採訪的工作，後來在實
習中亦選擇了記者的工作。在實習過程中，我了解到更多傳媒工作的
面向與辛酸，亦發現要真實完整呈現整個故事是很困難。有些事情，
別人說了千遍萬遍你亦不會明白，是只有自己親身經歷，才會感受到
當中的實況；亦正如若要感受那份「人情味」，要親身走進這個社區，
才會真實明白這份味道。
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專題 棖燊　社會科學系
當天和洪先生談了一個多小時，感覺他
是個很親切的人。我們聊了很多，從合利（洪
記）茶餐廳談到藍地大街，再從他自身的奮
鬥故事講到其大家庭，文章並沒有完整呈現
我們的對話內容。
其中一段文章沒有寫到的地方，是關於洪先生對於近年來興建的
私人屋苑的一些想法。我在課堂上曾經學過「士紳化」概念，而透過
和他交流，我對此概念有更深入的了解。洪先生把居住在新樓的人稱
為「市區人」，把大街上的老街坊稱為「圍村人」。他說道「市區人」
會把市區文化帶來大街，雙方的生活習慣可能不太一樣，例如「圍村
人」喜歡在大街上見到相識的街坊就叫「早晨」，而「市區人」不會。
圍村一向有舞龍舞獅的傳統習俗，例如「人日」，即農曆初七，是人
的生日，大家會分派燒肉，舞龍舞獅更會到訪每間店鋪送上祝福，感
覺好喜慶的。然而，有一次過年時分，有「市區人」向警察投訴，說
聲音吵到他們，但洪先生他們早已照足法例向警察局申報。全程神態
淡然的洪先生說到這裏的時候，難免也皺了皺眉，因為他覺得即使是
政府也能尊重當地的傳統文化，「為什麽他們不能？」。筆者難以評
論誰是誰非，只是覺得「士紳化」的過程的確而然會令原本的社區帶
來各種不良的影響，例如洪先生講述的文化衝擊，又或者經濟方面的
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租金上升，藍地大街上一些店鋪亦是因為抵受不住租金的壓力而倒閉，
要不是洪先生於早年買下鋪位而能避除壓力租金，大概本文也不會和
讀者見面了。
是次計劃不止讓居住在屯門的筆者發現藍地大街這個別具一格的
社區，更讓筆者對街坊、店鋪和大街這三者的關係有一個新的理解。
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專題 毛藹聆　中文系
很高興有機會參與是次專題記者活動，
在嶺南大學學習數年，卻不曾到過藍地，更
鬧出混淆藍田和藍地的笑話，亦鮮有書籍記
述藍地大街的歷史。幸好參與了是次活動，
方得以從區議員口中了解到藍地大街的商戶
的變遷。大街歷史悠久，不少老商戶經營了
數十年，一代接一代，有部份已由第三代傳人接手。
這是一次寶貴的訪問經驗，一直擔心若果訪問對象不願意回答，
或者記不清過去的事，這訪問應該怎麼做下去，幸好潘太人很好，當
閒聊一樣回答著問題，我才放鬆及隨意地有一句又一句的提問，亦像
閒話家常一樣收集素材，自己畢竟和潘太初相識，實在問不到什麼針
對性問題。雖然她一直形容自己的經歷普普通通、沒什麼值得說，其
實這已經是最獨特的地方；亦正因每一個人的經歷都不同，而且很多
人都沒有經營小鋪的經驗，所以潘太所謂「沒什麼特別」的點滴其實
都已很有趣，很值得分享。
我不太擅長寫作，所以文筆稚拙，但仍希望這千餘字能引起讀者
對藍地大街及這些老商戶的興味。
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專題 梁詠瑜　文化研究系
老實說，我之前沒有想像過在專題記者
計劃中能體會這麼多，由籌備訪問開始，到
最後結集成書，看著作品能夠「順產」的確
是百感交集。
這是我第一次完成一個完整的訪問，過
程中遇上不少實際的困難，如臨場發揮、應對受訪者的回答、觀言察
色等，可幸的是在蕭老師的指導下，都可以化腐朽為神奇，引導我們
把一份零碎及片段的訪問稿拼湊成一份完整的文章，才能得以成功出
版。
在過程中我取得實戰經驗，更有助我其後在雜誌社的實習工作，
期望日後學校能多舉辦類似的活動。
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專題 蘇楚言　翻譯系
想當初參與這個計劃，是因為被長者這
個主題吸引，並希望用文字為他們記錄生命
故事，後來當真正認識計劃的理念後，才知
道原來我這份熱誠可以延伸至社區記錄。在
與方姑娘的幾次見面讓我更了解藍地，亦讓
我在這個繁忙的都市內找到一處寧靜及充滿
人情味的地方。最令我印象深刻的是藍地大
街街尾的一家小屋，一家毫不顯眼但卻影響無數孩子成長的小屋百
好繪本士多。士多的負責人致力培養孩子閱讀的好習慣，士多為家長
和小孩內提供圖書，提供了除平板電腦和手機的娛樂選擇及一個暫時
逃離繁囂都市的公共空間。
我在嶺南讀書及生活了四年，藍地一直對我來說都只是個覓食的
好地方，但專題記者計劃給我一個機會，讓我從新認識這個充滿人情
味的老街，加深我對這個社區的理解。
特別想藉此感謝嶺南大學服務研習處各職員和中文系蕭欣浩老
師，同共策劃這個內容豐富的專題記者計劃，亦讓我們能夠發揮所長，
關心社區。
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專題 楊紫茜　中文系
起初決定報名參加這個服務研習專題記
者計劃，除了為自己找點事兒幹，也想藉此
了解學習環境附近的社區，滿足自己的好奇
心。當仔細閱讀活動的郵件後，發現這次活
動是與長者議題相關的，我更感興趣了，因
為一直以來，我認為在與比自己年長的人交
流時，總是能從對方身上發掘到歲月沉澱出的寶貴故事。
擔任一位服務研習專題記者並不容易，需預先了解社區背景資
料、認識個人職責、學習採訪技巧、制定採訪大綱才進行訪問……所
有預備功夫都需要投入很多時間和精力，這是我之前沒有想像過的。
後來更發現到記者的工作絕不只是聊天那麼簡單，加上個人語言不通，
坦言在參與計劃的初期工作並不太順利。
幸好，服務研習處的職員想得周到，為我們安排了各種熱身活動
和工作坊，又有紫晴同學幫我解決語言問題。漸漸地，我變得更主動
了，主動的學習和設計訪談問題。而我們的採訪對象田先生為人很熱
情，也健談，很幸運能為他寫故事。
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還有的是，在計劃初期，我對「服務」、「研習」、「記者」概
念都是模模糊糊的。現在我學懂了「服務」跟「研習」應該是兩個相
互作用的概念，把學到的知識應用及實踐出來，在實踐的同時又能掌
握更多新知識。服務不侷限在某些特定的群組，服務過程中更著重關
懷、傾聽、理解；研習即研究和學習，著重用心和主動的態度。
希望未來的自己能夠成為一名更合格的專題記者。
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專題 徐紫晴　社會科學系
一個地方的故事，成就了一個地方的歷
史文化。
藍地大街老店的故事，正正是這裡的歷
史、這裡的回憶。新一代的我們去走訪不同
店鋪，尋找大街不同的故事；過程學習到的
是，他們的傳承精神。就如木生老闆，他堅守家業的毅力真是令人敬佩。
其實香港有很多口述歷史活動，例如上環海味街考察、灣仔藍屋
歷史團、油麻地社區口述歷史等等。可見有不少有心人致力希望把屬
於香港的故事傳承下去，而且主題多元化，有空不妨多加參與及支持。
在訪尋過不同老店後，我想到保育與發展這個關係，感覺香港傳
統文化常受經濟發素因素影響，最終很多具有文化價值的事物都「不
得善終」。但參考國外例子，政府致力活化古跡後把建築物變成餐廳、
展覽館、書店的例子比比皆是，何以香港做不到？在宣揚認識國家歷
史的重要，卻又忽略了傳統文化保育的工作。地方被發展，但放棄了
其文化和歷史，那它只不過會是個充滿銅臭的土地。
木生沒有忘本，穩守家業；那麼，香港人呢？我們該以什麼姿態，
守護我城？
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專題 蔡麗婷　文化研究系
「藍地大街」，在嶺南大學讀書的四年
裡，鮮有踏足這地。在這次專題記者計劃中，
由實地考察及採訪到編寫稿件，都有著深刻
的感受。這個計劃讓我有機會接觸一個我不
太熟悉的地方，與素未謀面的受訪者進行訪
談，聆聽他們和上一代的故事，記錄屬於這
個社區和他們的成長故事。
在準備過程中，我對何謂「社區」和老鋪多了一些想法。自己住
在嶺大宿舍的四年，日常生活圈子都圍繞這區，但卻未曾細心留意身邊
的人和事，了解他們從何來，思考與自己的關係等等。當回到自己居住
的環境，亦發現自己每天的行程都是「點對點」，仿佛感覺只是習慣了
似的，根本沒有多花心思留意由出發地到目的地中間的人和事。但在計
劃期間，自己從新回想成長的社區，才發現在這二十多年來，家庭式
經營的店鋪愈來愈少，小時候每天經過的麵包鋪在不知何年何月已消
失，而常常給我「買一送一」優惠的士多老闆一家原來也早已搬走了…
香港地，人和資訊的流動性十分高，人來人往，今天在身邊發生
的事情，大概明天已忘記了。或許現在可以做的，是盡力把每分每秒
好好記錄下來吧！
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專題 劉曉恩　翻譯系
香港生活處處困逼，人們在勞勞役役的
生活中的確很需要喘息的空間。近年筆者多
了留意網上媒體所報導的民間勵志故事和溫
馨小品，或是短片，或是文章，往往作品都
能觸動我的心，使我對「香港人」的概念更
深刻之餘，也漸漸對記者的工作產生興趣。
這大概也是我參加是次計劃的原因，我盼望能用我的文字，好好
記錄民間鮮為人知但卻又很值得發揚的故事，而且我很喜歡「老街」
這個概念，老街通常都集合了上一代人有血有淚的經歷及寶貴事實，
它們的存在更讓我覺得這個地方豐有歷史感。訪問學習過程亦豐有獨
特與趣味性，當我親身接觸及訪問店主，入世未深的我和經歷過更多
人生歷練的他造成強烈對比。
畢業之後，筆者很快便會走進勞勞役役的生活，希望自己能和正
在閱讀的你一樣，在忙碌的日子裡，能夠花些時間了解身邊事物，關
心社區中的大小軼事，讓不同年代的人也能在社區裡和諧共處。
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專題 陳國添　哲學系（攝影師）
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在藍地大街採訪時讓我感到溫暖，感動
的不只是因為當中的故事，而是那份言
談間所流露出的人情味。
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